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SUMARIO
Destinos.—Orden de 3 de, marzo de 1948 ijor la que se
nombra Jefe de la Segunda Flotilla de Destructores al
Capitán de Navío (G. S.) señor don Pedro Sans To
rres.—Página 320.
Otra de .3 de marzo de 1948 por la que se dispone pase
destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante
el Capitán de Navío de la Escala Complementaria se
flor don Manuel Calderón y López-Bago.—Página 326.
Otra de 3 de marzo de 1948 por laque se nombra Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián al Ca
pitán de Navío Sr. D. José Garnica', Pombo.—Pág. 326.
Otra de 3 de marzo de 1948 por la que se dispone se
considere desempeñó en destino de superior categoríTs
con carácter interino, desde la fecha que se indica, la
-
Jefatura del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz el Capitán de Corbeta (S. T.) don
Juan Cervera y Cervera.—Página 326.
•
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Destinos.—Orden de 3 de• marzo de 194S por la que se
dispone embarque de Jefe de Máquinas en el draga
minas Bidasoa el Teniente de Máquinas D. Enrique
Botet Alberti. Página 326.
Otra de 3 de marzo de 1948 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican el Contramaestre y Con
destable segundas que se mencionan.—Página 326.
Otra de 3 de marzo de 1948 por la que se dispone liase
destinado a la Flotilla de Submarinos el Mecánico se
gundo D. Antonio Hernández Bódalo.—Página 327.
AÑeensog.—Orden .de 3 de marzo de 1948 por la que se
promueveal- empleo de Radiotelegrafista Mayor del
Cuerpo de. Suboficiales a los primeros D. Juan Castro
Fajardo y D. José García Gómez. Página 327.
"
Retirag.—Orden de 3 de marzo de 1948 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Capitán
de Navío de la Escala Complementaria Sr. D. Enrique
de la Cámara y Díaz.—Página 327.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
PROVISIÓN DE DESTINOS. Página 328.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Jefe de la Segunda F1oti7
ha de Destructores al Capitán de Navío (G. S.)
Sr. D. Pedro Sans Torres, (pie cesa en el Estado
Mayor de la Armada.
Dicho Jefe, se posesionará del citado mando el
"día 30 del presente mes, fecha en que cumple dos
años de embarco el de igual empleo Sr. D. Luis
Lallemand Menacho, que actualmente lo desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de marzo de 1948.
_
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante jefe del Es
tado Mayor de la Armada y Vicealmirantes Jefes
de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
Se dispone pase destinado a la Subsecretaría
de la Marina Mercante el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D. Manuel Calderón y
López-Bago, que cesará en la Comandancia Militar
de Marina de San Sebastián al se: relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de marzo. de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central NT del Ser
yicio de Personal y Subsecretario de la Marina
Mércante.
— Se nombra Comandante Militar de Marina
de San Sebastián al Capitán de Navío Sr. D. José
Garnica Pombo, que cesa en los destinos que ac
tualmente tiene conferidos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 3 de marzo de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
"••••■■■
Destinos.—Se dispone que desde el 2:8 de agostode 1947 al 17 de diciembre del mismo ario se con
sidere que el Capitán de Corbeta S. T.) don Juan
Cervera y Cervera desempeñó en destino de superior categloilía, con carácter intetrino, la jefatura
del Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmo's. Sres. Capitán ,General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General' jefe Superior de
Contabilidad.
a
— Se dispone que el Teniente de Máquinas don
Enrique Botet Alberti cese en el destino que actual•
mente desempeña y embarque de Jefe de Máquinas
en el dragaminas Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 3 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamenTo
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Persohal e Inspector General del Cuerpo de Má
quinas.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se, indican y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona :
Contramaestre segundo D. Juan Montes Pardo.
Del Arsenal de la Base Naval de Canarias, al dra
gaminas Ter.—Forzoso.
Condestable segundo D. Eloy Acosta Galván.
Del Cuartel d.e Instrucción de Cádiz, al dragaminas
Ter.—Forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.
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De,slinos. Se dispone que el Mecánico segundo
D. Antonio Hernández Bódalo de-embarque del ca
ñonero Dato y- pase destinado a la Flotilla de Sub
marinos, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacantes existentes- en el
empleo de Radiotelegrafista Mayor del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve *al expresado empleo a los primeros que a
continuación se relacionan, con antigüedad de 1.° de
enero de 1948 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y ario ; escalafonándose,
por el orden que se indica, a continuación del de su
mismo -empleo D. justo Borreiros Vázquez:
D. Juan Castro Fajardo.
D. José García Gómez.
Madrid, 3 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los. Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Retiros.—Se dispone que en 'o del actual cese en
la situación de "reserva" y pase a la de "retirado",
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria Sr. D. Enrique de la Cámara» y Díaz.
Madrid, 3 de marzo de i948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
REQUISITORIAS
Maximino Conesa Saura, hijo de Maximino y deMaría, natural de Cartagena, provincia de Murcia,
domiciliado últimamente en El Ferrol del Caudillo,
de estado soltero, 'de profesión Marinero, de vein
titrés años de edad ; sabe leer y escribir': procesado
7.
por el supuesto delito de robo, en la - actualidad
ausente, comparecerá en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina, D. Mariano Camazáno Romo, residente
en El Ferro' del Caudillo, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresada
delito de robo st: le instruye ; bajo apercibimiento
que de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado será declarado rebelde.
El Ferro' del Caudillo. 18 elt febrero de 1948.—
El Comandante, Jaez permanente, Mariano Canta
..,ano•Romo.
Feliciano Díez Caro, hijo de Felipe y de Blanca
natural de Boriar. de veinticinco años de edad, de
estado soltero, de profesión Marinero, domiciliado
últimamente en Portugalete ; procesado por el de
lito de deserción mercante a bordo del vapor Zo
rroda, en el puerto de Aruba (Venezuela), el día 16
de diciembre pasado, comparecerá en el término de
treinta días ante el Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Manuel García de Paadín y Arnáiz,
en el 1uzgado de la Comandancia Militar de •Alari
na de
-
Valencia, sita en la calle Almirante Mercer,
número 3o; bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Ruego a las Autoridades, civiles y militares, la
busca y captura del referido individuo, que, caso d(
ser hallado, ha de ser puesto a disposición de este
Juzgado.
Valencia del Cid, a los 20 días del mes de febrero
de 1948.—El Teniente Coronel, juez instructor, Ma
nuel García de Paadín.
1
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada.
Junta genera/.—Esta Asociación celebrará junta
general el día 2 de abril, a las doce y media en pri
mera convocatoria y a las trece en segunda, en el
salón de actos del Museo Naval.
En esta junta habrái de examinarse la gestión
sccilal correspondiente sal año 1947, 'así como la
propuesta de aumento de la cuota obituaria a lo:
familiares de los señores asociados que fallezcan
en lo sucesivo, por lo que se encarece a los señores
socios la puntual asistencia.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almiran
te Presidente se manifiesta a los señores asociados.
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